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Таким чином позитивний досвід з використанням розроблено-
го підходу може бути використаний викладачами фізичного ви-
ховання в їх практичній роботі зі студентами інших вузів.
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Не вливають вина нового в міхи старі; а то прориваються
міхи, і вино витікає, і міхи пропадають (Матф., 9:17).
На сьогодні впровадження інноваційних технологій є до-
сить актуальним питанням. Досить часто і на різних рівнях
можна почути про важливість впровадження інновацій в еко-
номіці, науці та інших сферах діяльності, зокрема і в навчаль-
ній діяльності.
Термін «інновації» означає — об’єкти, впровадження чи про-
цес, що веде до появи чогось нового — новації. У науковий лекси-
кон цей термін ввів австрійський економіст Йозеф Шумпетер [1].
Для отримання якісного поліпшення — результату іннова-
цій необхідно здійснити певний процес: інвестиції — розробка
— впровадження — отримання якісного поліпшення. Першим
етапом цього процесу є саме інвестиції. Враховуючи специфі-
ку інновацій у навчальній діяльності основною часткою інвес-
тицій є інвестиції в інтелектуальний капітал, на другому місці
— інвестиції в технічні засоби. На цьому етапі є дуже важли-
вим партнерство держави та вищого навчального закладу, адже
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не маючи ресурсів навчальний заклад не зможе їх інвестувати
в розробку інновацій.
Не менш важливою є співпраця адміністрації навчального за-
кладу з безпосередніми розробниками новацій — викладачами.
Результатом такої співпраці є забезпечення умов необхідних для
розробки та впровадження інноваційних технологій. На нашу
думку, слід виділити такі умови:
— достойний рівень оплати праці викладачів. За низького рів-
ня оплати праці викладач змушений додатково працювати ще на
одному (чи більше) місці роботи;
— забезпечення новітніми технічними засобами, особливої
гостроти ця умова набуває при впроваджені інновацій в навчаль-
ний процес;
— високий рівень організації навчального процесу. Так, на-
приклад, розклад занять, з однієї сторони, повинен забезпечувати
можливість викладачеві для розробки та впровадження інновацій,
а з іншої — навантаження на студентів повинно бути рівномір-
ним протягом навчального тижня, без значних перерв між парами
і надмірних перевантажень.
У процесі впровадження інновацій у навчальну діяльність ва-
жливими партнерами є студенти. Під партнерством розуміється
високий рівень підготовки та прагнення до навчання як виклада-
чів, так і студентів. При цьому особливої актуальності набуває
концепція навчання, за якої студенти є повноцінними суб’єктами
навчальної діяльності.
Слід зауважити, що механічне запровадження новітніх тех-
нологій не дасть бажаних результатів, а в деяких випадках мо-
же призвести навіть до зниження якості освіти. Якщо застарі-
лий або неякісний навчальний матеріал викладати за
допомогою новітніх технологій від впровадження таких «інно-
вацій» можна отримати тільки шкоду. Крім того, наслідування
будь-якого, навіть найпередовішого досвіду не є інноваціями
за своєю сутністю.
Тільки пройшовши весь процес і дотримавшись необхідних
умов можна сподіватися на отримання результату — якісного по-
ліпшення як самого процесу освіти, так і її результатів — набуття
актуальних компетенцій випускниками навчальних закладів.
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